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 شده یشهدرمان ر یمورد استفاده در دندان ها یها یبرپستفا یبر استحکام کشش ینینوع سمان  رز یرسهتاث عنوان:
کنون، انواع سمان ها به  تا .دارد یبستگ یرپستشده باپست به عوامل متعدد از جمله گ یمترم یدندان ها یتموفق و هدف: زمینه
هار سمان شده توسط چ یبرفا یپست ها یرگ یسهمقا مطالعه ینعرضه شده است. هدف از ا یشهمنظور بهبود ثبات پست در کانال ر
 .می باشد یجسمان را
 است. یشگاهیآزما-یمطالعه از نوع تجرب ینا مطالعه: نوع
 شهیکه ر یطور هب ید؛آن ها قطع گرد یشده انسان، انتخاب و بخش تاج یدهکش یا کانین دندان سانترال ۴۰تعداد  انجام کار: روش
به روش تراکم  62HA یلرو با استفاده از گوتاپرکا و س یساز آماده htgnel elgnis یکماند. نمونه ها با تکن یباق۱۵  mmطول با
 اسید بدون 0.2F aivanaP یاز سمان ها یکیپست ها با استفاده از  یبرآماده شد. فا ۵۵mmطول پست به یپر شدند. فضا یجانب
پست سمان  یکارخانه سازنده درون فضا طبق دستورالعمل002U XyleR  و  AS lifraelCاچ،اسید  باهمراه  0.2F aivanaPاچ،
قرار داده شدند. نمونه ها در  (۱˚-۱۱±˚ ۲, ۱۵, emit llewd s ۴۴۴۱)elcycیکلرروز در ترموسا ۶نمونه ها به مدت  شدند.
گرفتند و  قرار تحت کشش یقهدر دق یلیمترم۴/۱با سرعت  یونیورسال ینماش هسیلوه مانت شدند و پست ها ب آکریلی یبلوک ها
 SSPS ینرم افزار آمار یلهوس . داده ها بهشد در نظر گرفته ی) به عنوان استحکام کششیوتن(ن در زمان جدا شدن پست یرومقدار ن
در  <P۴/۱۴ دار یمطالعه سطح معن ینشد. در ا یلو تحل یهتجز yekuT یلیتکم و آزمون  )AVONA( یانسوار یزبا استفاده از آنال
 .نظر گرفته شد
در گروه  یبشد و به ترت یده) دیوتنن۴9۰/۰۴ ± ۵۱/۲۱(002U XyleR  ) در گروهیوتن(ن یاستحکام کشش ینبالاتر نتایج:
) و نیوتن9۲۲/۴۰± 33/93اچ ( یدبدون اس 0.2F aivanaP)، یوتنن 373/۱9± 4۰/۵۵اچ ( یدهمراه با اس 0.2F aivanaP
همراه با اسید اچ تفاوت  0.2F aivanaPو  002U XyleRبین گروه  ) کاهش نشان داد.یوتنن47۵/۵7± ۶۲/۰7( AS lifraelC
بدون اسید اچ نیز تفاوت معنی داری  0.2F aivanaPهمراه با اسید اچ و  0.2F aivanaPمعنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین 
 وجود ندارد.
 .دارد یتوجه قابل یرها تأث یبرپستفا یرمطالعه نشان داد که نوع سمان بر گ ینا یها یافته :یریگ نتیجه












Title: Effect of type and cementation methods of  resin cements on tensile strength of fiber posts in 
endodontically treated teeth 
Background: Survival of post- restored teeth depends on numerous factors including post retention. 
Therefore, various luting agents have been introduced in an attempt to improve stability of post in 
root canal. The aim of this study was to compare the retention of glass fiber posts cemented with four 
current luting materials.  
Materials and Methods: Forty extracted human central incisors were selected and coronal portion of 
each tooth was removed leaving a 15 mm long root. Specimens were prepared through single length 
technique and obturated with gutta- percha and AH26 by lateral condensation method. Post space 
was prepared to the depth of 9 mm and Glass fiber posts were cemented into the roots with one of 
four luting agents according to the manufacturer’s instructions: resin cement Panavia F2.0 with acid 
etch, resin cement panavia F2.0 without acid etch, self-adhesive cement RelyX U200 and self-adhesive 
cement Clearfil SA. Specimens were thermocycled 5000 times, 5º-55º ± 2ºC, 15s dwell time. After 
mounting in resin blocks, posts were pulled out by universal testing machine (Zwick Z2.5) at 0.5 
mm/min and debonding force (Newton) was considered as tensile strength. Data were analyzed by 
SPSS software using ANOVA and Tukey’s test, (P˂0.05).  
Results: RelyX U200 presented a significant higher tensile strength (490/04±51/52) than Panavia F2.0 
with acid etch (373/95 ± 48/11), Panavia F2.0 without acid etch (229/40 ± 33/39) and Clearfil SA 
(178/71 ± 26/74); (P˂0.05).  
Conclusion: Findings of this study suggested that the type of luting agents had a significant effect on 
retention of glass fiber posts.  
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